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With the society and technology development, computer network brings great 
convenience to the people. But the network size becomes increasingly large and 
complex. It becomes very difficult to design, maintain and ensure network security. 
Therefore, the better network management technology is very necessary. The traffic 
monitoring technology is one of the effective technologies. 
Network traffic monitoring system which is based on computer technology, 
database technology and network technology develops the Management of 
Information System. The principle is to get the current traffic of network interface 
through statistical package in the Network Interface Card. To get the current upload 
and download speed, the overall network traffic and another information through 
statistical and analysis network traffic. And write the information to the database. 
User may need to export at any time. When monitoring the network traffic is 
abnormal, it will generate alarm and prompted the network anomaly. In addition, 
users can also query the information of using network traffic, and remind users to 
recharge in the insufficient flow. 
 With this system users can monitor the client's network traffic, to understand the 
client's operations, and to export the traffic reports. It will play an important role in 
the management and maintenance of network. 
The paper made in a more in-depth discussion in the network traffic monitoring. 
Fully explained the system of network traffic monitoring which based on .NET 
platform. It has a very good value, and provides a very good idea of design for 
monitoring network traffic. 
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